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Вступ.  
В економічній літературі вітчизняних та зарубіжних економістів 
прослідковуються різні підходи до визначення поняття «основний капітал» та 
«основні засоби». Дослідження цих підходів, на наш погляд, являється дуже 
важливим, оскільки в умовах трансформаційної економіки ефективна 
діяльність готельного господарства залежить від обраної облікової політики  
управління сферою надання послуг та матеріальними потоками,  і в значній мірі 
від ефективного використання капіталу підприємства. 
Дослідженням даного питання займалися такі науковці, як: Г. Шмален, 
К.Р. Макконел та С.Л.Брю, В.Г.Федоренко та О.М. Діденко, І.А. Бланк, 
С.Фішер, Р.Дорибуш, Р.Шмалензі та інші.  
Чинне в Україні законодавство відносить до основного капіталу кошти, 
вкладені в необоротні активи, вартість яких відображується в розділі І форми 
№1 «Баланс». Необоротні активи включають основні засоби, нематеріальні 
активи, незавершене будівництво та довгострокові фінансові інвестиції. 
В зарубіжній обліковій практиці поняття “необоротні активи” 
позначається різними термінами: постійні активи; власність, споруди та 
обладнання; матеріальні постійні активи тощо. Так, у Швейцарії необоротні 
активи в активі балансу об’єднані в одну групу – основні засоби; в Росії – 
позаоборотні активи, які включають нематеріальні активи, основні засоби та 
прибуткові  вкладення в матеріальні цінності, в Німеччині – основний капітал 
та фінансові активи [1]. 
В наш час все більше розповсядження отримує поняття «основний 
капітал», яке використовується в зарубіжній практиці і відповідає нашому 
поняттю «основні засоби». Так, німецький економіст Г. Шмален [2] вважає, що 
основні засоби – це грошові кошти, вкладені в наявні основні фонди. Тобто 
термін “основні засоби” за своєю сутністю він прирівнює до основного 
капіталу.  К.Р. Макконел та С.Л.Брю використовують поняття «капітал», а не « 
основний капіал» і до капіталу (основного) відносять всі види інстументів, 
машин, обладнання, фабрично-заводські, складські, транспортні засоби та 
збутову мережу, які використовуються у виробництві товарів  і послуг, та 
доставці їх до споживача. Процес виробництва та накопичення основного 
капіталу ними визначений як процес інвестування [3].  
На думку В.Г.Федоренко та О.М. Діденко, капітал підприємства – це 
«...засоби виробництва, інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, які 
створюються та використовуються у відтворювальному процесі для 
забезпечення його життєдіяльності» [4].  
І. А. Бланк, розглядаючи капітал підприємства формулює його таким 
чином : «... капітал підприємтва характеризує загальну вартість засобів в 
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у формування 
його активів» [5]. 
Особливості підходу С.Фішера, Р.Дорибуша, Р.Шмалензі до 
структурного визначення основного капіталу являється додаванням до його 
складу: заводів та обладнання, житлових будівель та споруд, споживчих товарів 
тривалого використання, товарних запасів. Як бачимо, у даному визначенні 
відбувається змішування основного та оборотного капіталу [6]. 
У вітчизняній літературі термін «основний капітал» не отримав широкого 
розповсюдження. Це було повязано, перш за все, з тим, що економічна 
категорія «основний капітал», як рахувалось характерно для капіталізму. На 
сьогоднішній день, головною для всіх країн стала мова ринкової економіки. 
Тому в сучасних умовах  становлення в Україні нової економічної системи,  
необхідний аналіз вітчизняної та закортоддної практики обліку основного 
капіталу, як важливої складової єкономічного потенціалу країни. 
На сьогодні в економічній теорії триває дискусія щодо визначення 
основних засобів як економічної категорії, їх класифікації, функціонування та 
відтворення. Багато вчених допускають методологічні помилки, ототожнюючи 
термін «основні засоби» з термінами «основні фонди». 
Економісти сучасної України пропонують повністю відмовитися від 
теріну «основні фонди», наприклад Бандурко О.П. вважає, що термін «фонд» є 
визначальним для характеристики фінансів як економічної категорії, тому 
“правомірно використовувати поняття “фонд основних засобів”, яке є 
вартісною категорію, для характеристики фінансових ресурсів, що вкладаються 
у створення засобів праці, тобто основних засобів, опосередковують їх 
кругообіг і обіг” [7]. Основні засоби є майном, що має споживну вартість і 
вартість, тобто ця категорія виражає речові елементи процесу праці.  
Н. Д. Бабяк вважає, що основні засоби є тільки виробничими і дає таке 
визначення терміна «основні засоби»: «це активи з терміном корисного 
використання більше одного року, які використовуються на підприємствах в 
декількох операційних циклах з метою отримання економічної вигоди, не 
втрачаючи при цьому матеріально-речової форми, та переносять свою вартість 
на знов створену продукцію частинами у вигляді нарахованих амортизаційних 
відрахувань… Невиробничі основні засоби – це, як правило, нерухоме майно 
підприємства, яке не приймає участі в операційному циклі підприємства, свою 
вартість не переносить на продукцію, що виготовляється на підприємстві, 
підпадає під силу дії зносу та відтворюється виключно за рахунок прибутку. 
Невиробничі основні засоби не можна називати засобами праці»  [8].  
Д. А. Баранов у своїй монографії “Строки амортизації та оновлення 
основних виробничих фондів” з цього приводу висловлював свої міркування 
так: «З точки зору матеріального складу основні фонди – це введені в процес 
виробництва засоби праці з фіксованою в них вартістю, які приймають участь в 
цьому процесі більше одного виробничого циклу, а з точки зору річного 
відтворення – більше одного року» [9]. Він критикує тих економістів, які 
вважали категорію «основні фонди» вартісною, а не матеріально-речовою. 
Висновки.  
Отже, більшість науковців у наведених визначеннях до складу основних 
засобів не відносять матеріально-речові цінності, які використовують у 
невиробничій сфері.   
Поряд з цим  готельну галузь, яку вважають невиробничою, оскільки вона 
безпосередньо не пов’язана з виробництвом матеріальних ресурсів, основні 
засоби необхідні для задоволення потреб туристів та клієнтів готельних 
комплексів, шляхом виробництва певних видів послуг і за економічною 
сутністю тотожні будь-яким основним засобам виробничих галузей. 
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